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RESUMEN 
El presidente de la Universidad Nacional de La Plata, Fernando Tauber, se reunió con el 
ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trotta, con quien mantuvo un encuentro para 
dialogar sobre la situación actual de la educación superior. Los principales ejes de 
intercambio se centraron en las acciones y el rol de las universidades en el contexto de la 
pandemia y en la Ley de Educación Superior.  
 
PALABRAS CLAVE: Universidad; pandemia; educación; ciencia; virtualidad; solidaridad; 
educación a distancia; inclusión; proyecto político. 
 
El objetivo general propuesto 
es:  
● Reflexionar sobre las acciones y el rol de las universidades en el contexto de la 
pandemia y en la Ley de Educación Superior. 
Los objetivos específicos 
son:  
• Explorar las condiciones necesarias para avanzar en el desarrollo académico 
en el contexto de la pandemia y la post pandemia.  
• Evaluar la respuesta de la Universidad desde la educación no presencial. 
 •Analizar la articulación tecnológica implementada en respuesta a la 
emergencia. 
•Consignar los aportes de la UNLP para afrontar la pandemia de Coronavirus. 
 • Reflexionar sobre el rol de la Universidad en los nuevos escenarios sociales. 
 
 
 
LA UNIVERSIDAD ACOMPAÑA AL SISTEMA DE SALUD EN LA EMERGENCIA 
 
Es un orgullo para mi destacar el esfuerzo de acompañamiento que la UNLP desplegó 
hacia el sistema de salud, encontrando los modos desde aquellos perfiles más 
específicos, sanitarios y científicos hasta los logísticos que muestran a una Universidad 
muy involucrada en este tema que comprende a todos los ciudadanos, a todos los 
vecinos. Personalmente he realizado gestiones ante el ministerio de Salud provincial para 
poner a disposición de la Provincia los recursos técnicos, humanos y la infraestructura de 
la Casa de Estudios platense para hacer las pruebas de diagnóstico y habilitar nuevos 
centros para la realización del test de Coronavirus, entre ellos los disponibles en las 
Facultades de Ciencias Exactas, Ciencias Médicas y Ciencias Veterinarias de la 
Universidad. El personal de estas Unidades Académicas fue recientemente capacitado 
por profesionales del Instituto Malbrán en una estimulante colaboración y asociación de 
todos los organismos científicos y educativos de la Nación. También desde la Facultad de 
Ingeniería se fabrican máscaras protectoras para el personal de la salud (unas 200 por 
día) y además, lo asombroso  del plástico utilizado para la elaboración de estas máscaras, 
es que es un derivado del maíz y otros vegetales, que lo hace amigable con el medio 
ambiente; logros de ésta envergadura producen nuestros alumnos y docentes. Además, 
es de producción nacional y, consecuentemente, es más accesible en el mercado.  
Todos somos conscientes de que una de las principales dificultades que afrontamos es 
que si el incremento de pacientes infectados graves se acelera, el servicio de atención 
médica comenzará a verse sobreexigido y esto puede colapsar todo el sistema de salud. 
La problemática se ve agravada ante la escasez de equipamiento e insumos básicos 
necesarios para la atención de los pacientes. Ante esta realidad, también está la 
Universidad dando respuesta: un equipo de científicos, docentes e investigadores de la 
UNLP, el CONICET y la CIC, nucleados en el Instituto Argentino de Radioastronomía 
elaboran ventiladores mecánicos no invasivos de bajo costo, para la asistencia de 
pacientes durante el brote de COVID-19.  
Lo que he mencionado hasta aquí, es tan solo una pequeña muestra de los desarrollos, 
colaboraciones y asistencias que desde todas las Facultades e Institutos de la 
Universidad se despliegan para dar respuesta a la emergencia y colaborar con el sistema 
de salud provincial y nacional. Hoy en día, nuestro sistema científico y tecnológico al 
hacer converger su agenda con la agenda social, lo dignifica, lo significa y lo ubica al 
servicio de la sociedad, porque esta cuestión del Coronavirus es la que también nos ha 
empujado en todos estos sentidos y ha situado a la Universidad en una posición diferente. 
Hoy empuja a la ciencia a enlazarse con la producción y el trabajo, que es lo que va a 
pasar después de la pandemia. La Universidad seguro va a ser distinta en sus políticas 
académicas, va a ser compleja en sus políticas extensionistas y va a ser mucho más 
involucrada en sus políticas científicas y tecnológicas.  
 
 
EL DESAFÍO DE GARANTIZAR EL ACCESO A LA EDUCACIÓN 
Debo destacar cómo cada uno de los miembros de la institución ha instrumentado 
respuestas alternativas para que los estudiantes puedan cursar  y aprobar las materias 
que ya tenían cursadas.  
 
La Universidad Nacional de La Plata, que en este cuatrimestre tendría que tener 
aproximadamente 2100 cátedras funcionando, ha podido poner en marcha 2000 en forma 
virtual; encontrando modos alternativos, formas de comunicarse y de interactuar con el 
estudiantado. Estamos aprendiendo y seguramente mejoraremos en cada paso, pero esta 
primera instancia tan apresurada y tan inesperada nos tiene muy satisfechos, la UNLP se 
compromete y garantiza el derecho a la educación en tiempos de pandemia. 
Hoy el acceso a la educación superior está interpelado por condiciones que no existían 
en febrero de este año, la virtualidad nos hace pensar que la conquista de derechos es 
acceder a la tecnología, es tener la tecnología necesaria para poder estudiar y 
formarse. Abrimos la beca de Mi Computadora y el primer día se anotaron 6.000 
personas. Con lo cual las universidades tenemos que tener los recursos necesarios 
para resolver el acceso del estudiante a la tecnología básica, porque de eso hablamos 
cuando hablamos de inclusión. Pero no alcanza con eso, también tenemos que tener 
cursos gratis para que realmente sea gratuita la educación, hoy la gratuidad de la 
enseñanza no está dada solamente porque el Estado y la sociedad pague a los 
docentes, también tienen que pagar la base tecnológica, también tienen que pagar la 
conectividad.  
Con una capacidad de respuesta asombrosa, en tiempo récord, creamos un espacio de 
Producciones y Prácticas en línea para asistir a los docentes; en donde pueden enviar 
materiales, propuestas de virtualización de contenidos, clases, recursos de aprendizaje 
y de enseñanza, etc. Son recursos educativos diseñados por diferentes profesores de 
la UNLP. De esta forma buscamos que los docentes se nutran de las iniciativas de sus 
pares para ayudarse a pensar las clases en línea. También instrumentamos Asesorías 
pedagógicas, tecnológicas y de vinculación educativa. Desde el comienzo del 
Aislamiento Obligatorio trabajamos con cada una de las Facultades y Colegios de la 
UNLP mediante la representación de cada uno de ellos en la Comisión de EaD. Hemos 
realizado en este período de aislamiento hasta la fecha, más de sesenta producciones 
audiovisuales de apoyo a los procesos pedagógicos. Aparecen condiciones distintas, 
nuevas, que parecen raras porque suena todo a metálico pero en realidad es 
“inclusión”. Tenemos que conseguir que cada uno de los pibes tengan todas las 
posibilidades, si es que ellos tienen la decisión de hacer el esfuerzo, pero si tienen la 
decisión de hacer el esfuerzo, nosotros tenemos que estar del otro lado. 
  
 
BECA DE COMEDOR EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SANITARIA 
Porque nos preocupan nuestros estudiantes, porque queremos que todos continúen con 
sus estudios, la UNLP decidió ofrecer un subsidio económico mientras se mantenga el 
aislamiento social obligatorio. La “Beca de Comedor en emergencia sanitaria” es un 
beneficio que la Universidad ofrece a aquellos/as estudiantes que se encuentren en 
situación de vulnerabilidad, que utilizan el comedor universitario habitualmente, y que 
encontrándose en La Plata no pueden hacer uso del mismo por no encontrarse en 
funcionamiento debido a la situación de público conocimiento por el COVID-19. 
La beca consiste en un subsidio económico con la finalidad que el/la estudiante pueda 
adquirir alimentos y cesará automáticamente cuando el comedor reabra sus puertas o se 
implemente otra modalidad para el funcionamiento. Las y los estudiantes que cuenten con 
la beca del Comedor y cumplan con los requisitos, solo deberán completar el formulario 
que le remitimos por correo.  
 
MOVIDA SOLIDARIA DE LA UNLP EN BARRIOS DE LA REGIÓN 
Se distribuyeron 12.500 litros de lavandina y 3.150 de jabón líquido. Esta iniciativa la 
gestamos con la Secretaría de Extensión, la Secretaría de Salud, el Consejo Social, la 
Fulp, Atulp y Adulp. Es una gran movida solidaria de la UNLP en los barrios de la región. 
También entregamos materiales con información para comedores y merenderos, y las 
instrucciones para la producción de estos insumos para prevenir y reducir la propagación 
del Coronavirus en los barrios de la región. Pero no nos quedamos ahí, también sumamos 
voluntarios para asistir a adultos mayores. Se firmó un convenio de colaboración con el 
PAMI, con la participación del Consejo Provincial de Articulación con el Sistema Científico 
y Universitario. La Universidad Nacional de La Plata rubricó un acuerdo de colaboración 
con el PAMI para que voluntarios de la comunidad universitaria se sumen activamente a 
las tareas de apoyo y asistencia a los adultos mayores, junto al organismo de salud. La 
iniciativa se gestó con la participación del Consejo Provincial de Articulación con el 
Sistema Científico y Universitario, como una herramienta para fortalecer el sistema de 
salud en el marco de la pandemia. 
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NOTAS Y LINKS DEL PORTAL DE LA UNLP SOBRE LAS ACCIONES DE LA 
UNIVERSIDAD EN EL CONTEXTO DE LA PANDEMIA 
La UNLP suspende el 
dictado de clases 
presenciales hasta el 31 de 
marzo 
https://unlp.edu.ar/institucional/la-unlp-prorroga-el-dictado-de-clases-presenciales-
hasta-el-31-de-marzo-
17619#:~:text=Frente%20a%20la%20pandemia%20de,plazo%20que%20podr%C3
%A1%20ser%20ampliado. 
Al Virus lo frenamos entre 
todos (Flyer sólo redes) 
https://www.facebook.com/unlp.edu/photos/a.10151919390562624/1015678289974
2624/?type=3&theater 
Suspensión total de 
actividades académicas y 
administrativas presenciales 
(6 Notas) 
https://unlp.edu.ar/coronavirus/suspension-de-actividades-academicas-y-
administrativas-presenciales-hasta-el-12-de-abril-17690 
 
https://unlp.edu.ar/coronavirus/suspension-de-actividades-academicas-y-
administrativas-presenciales-hasta-el-26-de-abril-17734 
 
https://unlp.edu.ar/coronavirus/suspension-de-actividades-academicas-y-
administrativas-presenciales-hasta-el-10-de-mayo-17775 
 
https://unlp.edu.ar/coronavirus/suspension-de-actividades-academicas-y-
administrativas-presenciales-hasta-el-24-de-mayo-17817 
 
https://unlp.edu.ar/coronavirus/suspension-de-actividades-academicas-y-
administrativas-presenciales-hasta-el-7-de-junio-17868 
 
https://unlp.edu.ar/coronavirus/suspension-de-actividades-academicas-y-
administrativas-presenciales-hasta-el-28-de-junio-17922 
La UNLP se queda en casa 
(Flyer sólo redes)  
https://www.facebook.com/unlp.edu/photos/a.336860562623/10156787239742624/?
type=3&theater 
La UNLP realizará análisis 
para diagnosticar 
Coronavirus 
https://unlp.edu.ar/institucional/la-unlp-esta-preparada-para-realizar-analisis-de-
coronavirus-17663 
Coronavirus: La UNLP puso 
a disposición el Albergue 
Universitario como hospital 
de campaña 
https://unlp.edu.ar/coronavirus/coronavirus-la-unlp-puso-a-disposicion-el-albergue-
universitario-como-hospital-de-campana-17666 
Más de 1.800 cátedras de la 
UNLP ya dictan sus cursadas 
en forma virtual 
https://unlp.edu.ar/coronavirus/mas-de-1-200-catedras-de-la-unlp-ya-dictan-sus-
cursadas-en-forma-virtual-17669 
Con impresoras 3D fabrican 
máscaras protectoras para 
personal de la salud 
https://unlp.edu.ar/coronavirus/con-impresoras-3d-la-unlp-fabrica-mascaras-
protectoras-para-personal-de-la-salud-17681 
Nueva beca de Comedor en 
el marco de la emergencia 
sanitaria 
https://unlp.edu.ar/estudiantes/nueva-beca-de-comedor-en-el-marco-de-la-
emergencia-sanitaria-
17685#:~:text=Nueva%20beca%20de%20Comedor%20en%20el%20marco%20de
%20la%20emergencia%20sanitaria,-
La%20UNLP%20ofrece&text=La%20beca%20consiste%20en%20un,otra%20modali
dad%20para%20el%20funcionamiento. 
La UNLP ya tiene su primera 
graduada virtual 
https://unlp.edu.ar/ensenanza/la-unlp-ya-tiene-su-primera-graduada-virtual-
17687#:~:text=El%20aislamiento%20social%20obligatorio%20impuesto,los%20estu
diantes%20no%20pierdan%20cursadas. 
Convocatoria a voluntarios 
para sumarse a las áreas de 
salud 
https://unlp.edu.ar/extension/convocatoria-a-voluntarios-para-sumarse-a-las-areas-
de-salud-17688 
La UNLP prestó 
equipamiento para realizar 
análisis de coronavirus 
https://unlp.edu.ar/coronavirus/la-unlp-presto-equipamiento-para-realizar-analisis-
de-coronavirus-17689 
Investigadores de la UNLP, 
en el desarrollo de 
respiradores de bajo costo 
https://investiga.unlp.edu.ar/cienciaenaccion/investigadores-de-la-unlp-en-el-
desarrollo-de-respiradores-de-bajo-costo-
17691#:~:text=Investigadores%20de%20la%20UNLP%2C%20en%20el%20desarrol
lo%20de%20respiradores%20de%20bajo%20costo,-
El%20proyecto%20se&text=Gustavo%20Romero%2C%20profesor%20Titular%20y,
una%20minicomputadora%20incorporada%20al%20sistema).sto,-
El%20proyecto%20se&text=Gustavo%20Romero%2C%20profesor%20Titular%20y,
una%20minicomputadora%20incorporada%20al%20sistema). 
Coronavirus: La UNLP pone 
a disposición su Centro de 
Enseñanza de la Salud en 
Berisso 
https://unlp.edu.ar/coronavirus/coronavirus-la-unlp-pone-a-disposicion-su-centro-de-
ensenanza-de-la-salud-de-berisso-17697 
Recomendaciones para 
limpiar aparatos electrónicos 
https://unlp.edu.ar/coronavirus/recomendaciones-para-limpiar-aparatos-electronicos-
17661 
Video TVU: 
Recomendaciones de la Dra 
Silvia González Ayala 
https://unlp.edu.ar/coronavirus/video-tvu-recomendaciones-de-la-dra-silvia-
gonzalez-ayala-17631 
Entornos virtuales para 
garantizar la enseñanza a 
estudiantes con 
discapacidades 
https://unlp.edu.ar/coronavirus/entornos-virtuales-para-garantizar-la-ensenanza-a-
estudiantes-con-discapacidades-17699 
Comunicado: La UNLP 
ratifica la vigencia del 
calendario académico 
https://unlp.edu.ar/coronavirus/comunicado-la-unlp-ratifica-la-vigencia-del-
calendario-academico-17703 
TU idea SUMA Usina de 
Ideas 
https://unlp.edu.ar/vinculacion_tecnologica/tu-idea-suma-17693 
Video #Investiga: Qué hacer 
con los Chicos en la 
Cuarentena? 
 
Visita de autoridades de 
Salud a los hospitales de 
campaña cedidos por la 
UNLP campaña cedidos por 
la UNLP 
https://unlp.edu.ar/coronavirus/visita-de-autoridades-de-salud-a-los-hospitales-de-
campana-cedidos-por-la-unlp-17727 
SECUENCIA DE 
PROCEDIMIENTOS DE 
BIOSEGURIDAD PARA 
EQUIPOS DE SALUD 
https://unlp.edu.ar/bioseguridad 
¿Avala la matemática el éxito 
de la cuarentena? 
https://investiga.unlp.edu.ar/bajolalupa/avala-la-matematica-el-exito-de-la-
cuarentena-17729 
#NosQuedamosEnCasa, 
pero seguimos adelante 
(Incluye Video) 
https://unlp.edu.ar/coronavirus/nosquedamosencasa-pero-seguimos-adelante-17732 
Odontología fábrica barbijos 
para distribuir entre los 
adultos mayores 
https://unlp.edu.ar/coronavirus/odontologia-fabrica-barbijos-para-distribuir-entre-los-
adultos-mayores-17739 
La UNLP presente en el 
comité de expertos 
bonaerense ante la 
emergencia sanitaria 
https://unlp.edu.ar/coronavirus/la-unlp-presente-en-el-comite-de-expertos-
bonaerense-ante-la-emergencia-sanitaria-17751 
La Escuela Inchausti aportó 
camas para el Hospital de 25 
de Mayo 
https://unlp.edu.ar/coronavirus/la-escuela-inchausti-aporto-camas-para-el-hospital-
de-25-de-mayo-17750 
Investigadores de la UNLP 
buscan estudiar la circulación 
del virus en la Provincia 
https://investiga.unlp.edu.ar/cienciaenaccion/investigadores-de-la-unlp-buscan-
estudiar-la-circulacion-del-virus-en-la-provincia-17754 
ATULP se suma a la cruzada 
solidaria ante la emergencia 
https://unlp.edu.ar/coronavirus/atulp-se-suma-a-la-cruzada-solidaria-ante-la-
sanitaria emergencia-sanitaria-17758 
Una buena: por el 
aislamiento obligatorio 
disminuyó la contaminación 
ambiental 
https://investiga.unlp.edu.ar/cienciaenaccion/una-buena-por-el-aislamiento-
obligatorio-disminuyo-la-contaminacion-ambiental-17762 
Gran movida solidaria de la 
UNLP en barrios de la región 
https://unlp.edu.ar/coronavirus/gran-movida-solidaria-de-la-unlp-en-barrios-de-la-
region-17765?fbclid=IwAR1n76nQdMBbjKWgvOtQ2vODyV8Ygmvvn6FHaOTx-
QOvyZU9xCeAI-0Uo7w 
La UNLP comienza a realizar 
test para detectar 
coronavirus 
https://investiga.unlp.edu.ar/cienciaenaccion/la-unlp-comenzara-manana-a-realizar-
test-para-detectar-coronavirus-17767 
Científicos de la UNLP, en un 
informe para conocer el 
impacto social del 
aislamiento obligatorio 
https://investiga.unlp.edu.ar/cienciaenaccion/cientificos-de-la-unlp-en-un-informe-
para-conocer-el-impacto-social-del-aislamiento-obligatorio-17771 
Para facilitar la evaluación a 
distancia, la Presidencia 
pondrá en común las 
experiencias de las distintas 
facultades 
https://unlp.edu.ar/coronavirus/para-facilitar-la-evaluacion-a-distancia-la-presidencia-
pondra-en-comun-las-experiencias-de-las-distintas-facultades-17772 
El Centro de la Madera de la 
UNLP fabrica camas para el 
sistema de salud 
https://unlp.edu.ar/coronavirus/el-centro-de-la-madera-de-la-unlp-fabrica-camas-
para-el-sistema-de-salud-17774 
Recursero en cuarentena https://unlp.edu.ar/ddhh/recursero-en-cuarentena-17776 
Ingreso 2021: de manera 
virtual, la #UNLP comienza a 
recorrer las escuelas 
https://unlp.edu.ar/coronavirus/ingreso-2021-de-manera-virtual-la-unlp-comienza-a-
recorrer-las-escuelas-17773 
La UNLP comenzó a realizar 
test para detectar 
coronavirus 
https://investiga.unlp.edu.ar/cienciaenaccion/la-unlp-comenzo-a-realizar-test-para-
detectar-coronavirus-17780 
Convocados por la UNLP, 
odontólogos platenses 
desarrollaron un esterilizador 
de aire UV 
https://investiga.unlp.edu.ar/cienciaenaccion/convocados-por-la-unlp-odontologos-
platenses-desarrollaron-un-esterilizador-de-aire-uv-
17791#:~:text=Los%20odont%C3%B3logos%20Manuel%20Macias%20y,tipo%20rie
sgo%20a%20las%20personas. 
En pleno aislamiento, 
Gimnasia se entrena con una 
plataforma informática de la 
UNLP 
https://investiga.unlp.edu.ar/cienciaenaccion/en-pleno-aislamiento-gimnasia-se-
entrena-con-una-plataforma-informatica-de-la-unlp-17795 
Tres científicos de la UNLP https://investiga.unlp.edu.ar/cienciaenaccion/tres-cientificos-de-la-unlp-elegidos-
elegidos para financiar sus 
investigaciones sobre 
COVID-19 
para-financiar-sus-investigaciones-sobre-covid-19-17793 
Tauber: "Los estudiantes se 
forman y se siguen 
recibiendo en la UNLP" 
https://unlp.edu.ar/coronavirus/tauber-los-estudiantes-se-forman-y-se-siguen-
recibiendo-en-la-unlp-17805 
Investigadores de la UNLP 
trabajan en el desarrollo de 
tiras de diagnóstico rápido de 
COVID-19 
https://investiga.unlp.edu.ar/cienciaenaccion/investigadores-de-la-unlp-trabajan-en-
el-desarrollo-de-tiras-de-diagnostico-rapido-de-covid-19-17829 
La UNLP y la Provincia con 
agenda común para afrontar 
la pandemia 
https://unlp.edu.ar/coronavirus/centro-de-la-madera-17828 
Estudiantes de la UNLP 
recibirán gratis 
computadoras y tablets para 
estudiar 
https://unlp.edu.ar/coronavirus/estudiantes-de-la-unlp-recibiran-gratis-
computadoras-y-tablets-para-estudiar-17839 
Un nuevo desarrollo de la 
UNLP seleccionado en la 
convocatoria COVID-19 del 
Gobierno Nacional 
https://investiga.unlp.edu.ar/cienciaenaccion/un-nuevo-desarrollo-de-la-unlp-
seleccionado-en-la-convocatoria-covid-19-del-gobierno-nacional-17843 
La Facultad de Artes se 
suma a la producción de 
máscaras faciales 
https://investiga.unlp.edu.ar/cienciaenaccion/la-facultad-de-artes-se-suma-a-la-
produccion-de-mascaras-faciales-17841 
La UNLP, en el mayor 
hackatón virtual y global para 
enfrentar el COVID-19 
https://unlp.edu.ar/coronavirus/la-unlp-en-el-mayor-hackaton-virtual-y-global-para-
enfrentar-el-covid-19-17852 
La UNLP suma voluntarios 
para asistir a adultos 
mayores 
https://unlp.edu.ar/coronavirus/la-unlp-suma-voluntarios-para-asistir-a-adultos-
mayores-17864 
Abrió la inscripción para 
acceder a la beca "Tu PC 
para estudiar" 
https://unlp.edu.ar/estudiantes/abrio-la-inscripcion-para-acceder-a-la-beca-mi-pc-
para-estudiar-17880 
La facultad de Medicina 
comenzó a realizar test para 
detectar coronavirus 
https://investiga.unlp.edu.ar/cienciaenaccion/la-facultad-de-medicina-comenzo-a-
realizar-test-para-detectar-coronavirus-17889 
Investigadores de la UNLP 
desarrollan un dispositivo 
para detectar COVID-19 en 
https://investiga.unlp.edu.ar/cienciaenaccion/investigadores-de-la-unlp-desarrollan-
un-dispositivo-para-detectar-covid-19-en-menos-de-cinco-minutos-17894 
menos de cinco minutos 
Proyectos de investigadores 
de la UNLP seleccionados en 
una convocatoria nacional 
https://investiga.unlp.edu.ar/cienciaenaccion/proyectos-de-investigadores-de-la-
unlp-seleccionados-en-una-convocatoria-nacional-17937 
La Escuela de Oficios se 
sube a la virtualidad y ya 
dicta sus cursos a distancia 
https://unlp.edu.ar/coronavirus/la-escuela-de-oficios-se-sube-a-la-virtualidad-y-ya-
dicta-sus-cursos-a-distancia-17931 
Sumate al voluntariado para 
enfrentar la pandemia. 
Abierta la inscripción 
https://unlp.edu.ar/coronavirus/nueva-convocatoria-para-sumarse-al-voluntariado-
para-hacer-frente-a-la-pandemia-17932 
La UNLP testeó un 
dispositivo para que un 
respirador pueda ser usado 
por dos personas a la vez 
https://investiga.unlp.edu.ar/cienciaenaccion/la-unlp-testeo-un-dispositivo-para-que-
un-respirador-pueda-ser-usado-por-dos-personas-a-la-vez-17898 
Nodocentes entregaron 
máscaras protectoras a 
trabajadores que realizan 
tareas esenciales 
https://unlp.edu.ar/coronavirus/nodocentes-entregaron-mascara-protectoras-a-
trabajadores-que-realizan-tareas-esenciales-17936 
El Archivo Histórico reúne 
todo el patrimonio 
documental de la UNLP 
sobre COVID-19 
https://unlp.edu.ar/coronavirus/el-archivo-historico-reune-todo-el-patrimonio-
documental-de-la-unlp-sobre-covid-19-17916 
La UNLP llega a los barrios 
con asistencia sanitaria para 
los más necesitados 
https://unlp.edu.ar/institucional/la-unlp-llega-a-los-barrios-con-asistencia-sanitaria-
para-los-mas-necesitados-17921 
Veterinarias se suma a las 
facultades que realizan test 
para detectar Coronavirus 
https://investiga.unlp.edu.ar/cienciaenaccion/veterinarias-se-suma-a-las-facultades-
que-realizan-test-para-detectar-coronavirus-17901 
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